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Abstract：Recently, a large amount of data is exchanged on the Internet. It is necessary to 
assignment high added value for transferred data. The purpose of our research is to establish the 
encoding and signal processing technique for flexible and comfortable information environment. 
In this paper, the experiment of recognizing the sign language, the multi-channel sound field 
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